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ILYA DINES, Mnemonic Verses in Medieval Bestiaries, «Reinardus», 22, 2010, pp. 50-64.
1 Bien  que  cet  article  ait  comme objet  un  manuscrit  contenant  un  bestiaire  anglais
(Oxford, Bodleian Library, MS Bodley 533), il est susceptible d’intéresser le public de
cette  «Rassegna»,  car  il  contient  une  intéressante  analyse  des  quatrains
mnémotechniques en latin qui précèdent parfois la description des animaux. Les vers
sont commentés et mis en parallèle avec les autres rares exemples contemporains et
des hypothèses sont formulées quant à leur utilisation.
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